















































Discussion on Public-Private Partnership of Health Service in China
WU Ke-wang
(School of Public Affairs Xiamen University, Xiamen Fujian 361005,China)
Abstract：An appropriate way of supplying health service by both government and market is the key of working out a
correct solution to health service balancing between social efficiency and social justice. Public-Private Partnership is a new





















































































































































































































一级指标 权重 二级指标 权重
政府 40% 1. 政府监管力度 0.30
2. 医疗公平性影响 (人均占有) 0.40
3.服务可及性影响 (服务量增减) 0.30
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